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SANT BERNAT 1 LA DONA 
per Rosa Maria PIQUER 1 POMÉS 
La grandesa d'una anima 
es mesura per la del seu amor 
(Sant Bernat) 
Bernat va néixer al castell de Fontaines-les-Dijon, a la Borgonya, entre 
l'abril i l'agost de 1090, fill de Tescel-lí de Fontaines i de Aleida de Mont- 
bard. Fou el tercer fill d'una família cristianíssima i després d'ell nasqueren 
quatre germans més. 
A cinc o sis anys d'edat l'enviaren a estudiar en una escola de Chitillon- 
sur-Seine, on cursa el «trivium» i el «yuadrivium» i on va passar la infancia 
i part de l'adolescencia. La seva mard, una dona extraordinaria, malaura- 
dament va morir quan el1 tenia uns tretze anys. L'adolescencia de Bernat 
fou plena de lluites interiors, de temptacions i de dubtes. 
Pero, malgrat sentir l'atractiu de tat el que la vida li oferia, decidí fer-se 
monjo i entrar en el «Nou Monestir» de Cister, el lloc que li suposava una 
renúncia més total i una dedicació més plena al servei de Déu. Tenia vint-i- 
dos anys, pero li semblava poc entrar-hi el1 tot sol, i engresca quatre dels 
seus germans, un oncle i altres amics 1 coneguts fins a arribar al nombre de 
trenta perquk fessin el mateix. 
A vint-i-cinc anys trobem ja Bernaf com a abat de Claravall (1115), una 
de les noves fundacions de Cister. Els primers anys del seu abadiat era 
molt exigent amb si mateix i amb els monjos, fins al punt que va emmalal- 
tir greument d'una gastritis incurable que hagué de suportar tota la vida. 
Més endavant va comprendre que havia de ser un guia més suau, amable 
i condescendent, i ho va reconeixer públicament. 
Era conegut per tot el món cristia per la seva virtut i el seu atractiu per- 
sonal, com també per les seves cartes i escrits. Va col-laborar activament 
a favor de la renovació dels religioso% i de la unitat de l'Església, com tam- 
bé li demanaren la seva intervenció e i  temes doctrinals. Sempre que sortia 
del monestir era per obediencia, i en bé de l'Església, pero desitjava de 
tornar-hi a fi de dedicar-se a la pregaria i a la contemplació voltat dels seus 
monjos. 
Els seus darrers anys era tan popular que arreu on passava atreia multi- 
tuds, pero el1 encara es tornava més humil i vivia sempre amb gran pobresa 
i austeritat. Va morir a Claravall el 20 d'agost de 1153, a seixanta-quatre 
anys. Sabé viure una vida d'intensa unió amb Déu enmig de moltes preo- 
cupacions i activitats. Si fou exigent a l'inici del seu abadiat, amb els anys 
s'ani endolcint, i el1 mateix assegurava que «si la misericordia fos un pecat, 
em sembla que em seria impossible deixar de cometre'l» (Carta 70). El 
papa Alexandre 111 va canonltzar-lo en 1165, reconeixent públicament la 
santedat de qui ja tot el poble cristii venerava corn a sant. 
Ara celebrem el nove centenari del seu naixement. Amb aital motiu, 
s'estudien diversos aspectes de la seva personalitat, tan rica i atractiva en- 
cara avui. En aquest breu estudi, intentaré d'apropar-me a la imatge que 
té sant Bernat de la dona i a la seva relació amb les dones -un tema ber- 
nardii molt controvertit-, donant també unes breus pistes de reflexió so- 
bre el que el sant pot ensenyar-nos avui sobre aquesta qüestió. 
Contemplo sant Bernat des de la triple perspectiva amb que a mi m'és 
possible de contemplar-lo, és a dir, en primer lloc corn a dona i des de la 
dona, en segon lloc corn a psiciologa i en tercer lloc, pero no pas menys im- 
portant, corn a monja cistercenca. 
Moltes vegades sant Bernat ha estat acusat de misogínia, de marginació 
de la dona i fins i tot de ser un reprimit sexual. Tal vegada els obscurs i di- 
fícil~ inicis de les monges cistercenques han pogut crear aquesta falsa imat- 
ge de sant Bernat. Per una altra banda, els textos antifeministes atribuits 
a Bernat o bé són apocrifs o bé són susceptibles d'una altra interpretació, 
corn ha estudiat tan bé el P. Leclercql. 
A l'epoca de Bernat hi havia una tradició ja secular de monestirs dobles 
o múltiples on monjos i monges estaven sota la jurisdicció d'una abadessa 
a qui prestaven obediencia2. 
En el segle XII abundaren les fundacions femenines. Una de les raons 
adduides és la bona imatge que tenien les monges als ulls de tothom, i llur 
preghria intercesora era tan valorada corn la dels monjos, ja fos pels cler- 
gues o pels laics. L'abadessa d!e Vallbona, essent una abadessa «nullius», 
regia monges i converses, donats i donades, clergues, beneficiats i batlles, 
tenint sobre tots ells una jurisdicció tant civil i criminal corn eclesiistica3. 
1. Jean LECLERCQ, La femme et 1e.r femmes dans l'oeuvre de saint Bernard, Paris, Téqui, 
1983. 
2. Jean LECLERCQ, Cisterciennes etfilles de saint Bernard a propos des structures variées 
des monasteres de moniales au Moyen Age, dins Studia Monastica 32 (1990) 139-156; The spi- 
rituality of medieval feminine monasticism, dins The continuing quest for God. Monastic spiri- 
tuality in Tradition and Transition, Collegeville Minnesota, 1982, pp. 127-138; Louis LEKAI, 
Los cistercienses, Barcelona, Herder, 1987; Sally THOMSON, The problem of the cistercian 
nuns in the twelfth and thirteenth centurr'es, dins Medieval women, Oxford, Derek Baker, 1978, 
pp. 227-252. 
3. Jean de la Croix BOUTON, Saint Bernard et les moniales, dins Mélanges Saint Bernard, 
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Fins a la darrera guerra civil (1936-19391, el batlle del municipi li retia cada 
any un signe simbolic de vassallatge, oferint-li públicament un vas d'aigua 
que l'abadessa vessava per terra, i fins al Vatica 11, a més del bacul abacial, 
va usar la «crosseta» o bastó de comanciament que avui es conserva enca- 
ra4. 
En el missal de l'abadia femenina de Sant Pere de Benevento (segles XI- 
XII) en el «Te igiturn del canon de la missa, després de fer esment del bis- 
be, se'n fa del govern de l'abadessa: «regere digneris una. .. cum abbatissa 
riostra*, tot i que una ma posterior va transformarz aquesta expressió en 
cabbate nostrofi5. En la litúrgia mossarcib, dins l'«Ordo per a l'ordenació 
d'una abadesa», hi trobem una proclartia de l'absoluta igualtat dels sexes: 
«Senyor Déu Omnipotent, davant el qual no hi ha discriminació de sexes, 
ni cap desigualtat d'animes; de manera que si envigoreixes els homes per 
als combats espirituals, no és pas perque et desentenguis de les donesn6. 
Amb aitals precedents, no cal estranyar-se de l'actitud que adopta sant 
Bernat davant la dona. El1 mateix va fundar en 1153 l'abadia de Montreuil- 
sous-Laon, on establí la seva primera abadessa Guiburga, mantenint sem- 
pre molt bona relació amb aquest monestir. 
Podríem resumir el context historic relatiu a la condició de la dona du- 
rant la primera meitat del segle XII con1 una nova presa de consciencia de 
la responsabilitat dels laics (homes i dones), una importancia creixent de la 
dona en la vida política, social, religiosa i literaria, la influencia de la no- 
blesa, el greixement d'una joventut de ~iois i noies que es lliuren al combat 
i a la vida cortesana, i en el dret matrimonial, la insistencia en la igualtat 
entre els esposos i en el dret d'escollir-.;e lliurement7. 
Quan Bernat parla als seus monjos 1x0 deixa pas anar invectives contra 
la dona, ni es complau especialment a iidvertir-los que es guardin dels pe- 
rills que elles poden provocar, sinó quc més aviat tencleix a presentar-les 
sota un aspecte favorable i a vegades d'iina manera encisadora, encara que 
sense exagerar, ja que es manté en un just equilibri, tal com ho fa 1'Evan- 
geli. Leclercq comenta que «Bernat iro és pas més misogin que el Se- 
n y o r ~ ~ .  
Dijon 1954, pp. 225-247; Elisabeth CONNOR, L'albaye royale de Las Huelgas et la jurisdiction 
de ses abbesses, dins Collectanea Cisterciensia 50 i1988) 307-334; Josep-Joan PIQCER 1 JOVER, 
Abaciologi de Vallbona (1153-1990), Vallbona cle les Monges, Fundació Roger de Belfort, 
21990, pp. 69 i 131; Manuel RIU, Vida y costurr!bres de la Edad Media, Barcelona, Gassó 
Hnos., 1959; J. VICENS VIVES, Historia social y et.onómica de España y América, T.I.: La so- 
ciedad en Catalutia, Aragón y Navarra en los prinreros siglos medievales, Barcelona 1957; Pie- 
rre VILAR, Historia de Catalunya, T .  11: El proc.2~ de feudalització, Barcelona, Edicions 62, 
1987. 
4. PIQUER I JOVER, Abaciologi 301-302,390. 
5. LECLERCQ, Cisterciennes 145. 
6. Cisterciennes 145-146. 
7. Régine PERNOUD, La mujer en el tiempo drz las catedrales, Buenos Aires, Ed. Granica, 
1987; Pour en finir avec le Moyen Age, Paris, DUI Seuil, 1977. 
8. La femme 22. 
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1. Zmatge de la dona 
Pero, quina és la imatge que Bernat té de la dona? 
El1 es fonamenta en el model bíblic, segons el qual en Déu no hi ha ac- 
cepció de persones, essent tant l'home com la dona iguals en dignitat9. El 
tema que més l'atrau és el misteri de la salvació i com l'home pot partici- 
par-ne. Bernat dóna la culpa tant a Adam com a Eva, no inculpa pas més 
la dona, sinó que és més sever fins i tot amb Adam. En canvi, la salvació 
arriba per mitja de Maria, que la vessa damunt d'homes i dones igualment. 
No es troba en Bernat cap depreciació sistematica de la dona en relació 
amb l'home; més encara, a fi d'afirmar-ne la igualtat davant de Déu, Ber- 
nat no dubta a completar una fórmula bíblica: «Si jo volgués magnificar les 
misericordies de Déu, heus ací aquests homes de misericordia»; fins aquí 
el llibre de l'Eclesia~tic'~, i afegeix Bernat: «i també dones». Aquest afegi- 
tó a un text bíblic tradueix la seva intenció palesa de reparar una omissió. 
Per a Bernat, Eva és un síimbol que cal aplicar a la rasa humana -home 
i dona-. Cada ésser humh ha d'estimar 1'Eva que hi ha en el1 i viure-hi en 
pau. Maria, en canvi, és el prototipus de la humanitat salvada; Ella ja va 
tenir en 1'Anunciació totes les virtuts que no tenien ni Eva ni Adam: valen- 
tia, humilitat, prudencia, sinceritat. 
En els Sermons als monjos, Bernat esmenta certs models bíblics que cal 
evitar: Dina, víctima de la curiositat; Micol, que per orgull es burla de Da- 
vid; Dalila, que treu els ulls a Samsó; Jezabel, que mata Nabot; Herodies, 
que fa decapitar Joan Baptista. Pero són nombrosíssims els models que cal 
imitar: la viuda de Sarepta que alimenta Elies, Abisag que escalfa David 
sense encendre en el1 cap passió, la noia que dóna un bon consell a Naa- 
man, les set dones que s'apoderen d'un home en el primer Isaiesll i que 
simbolitzen els set dons de 1'Esperit Sant, l'hemorroisa curada per Jesús, la 
cananea lloada pel Senyor per causa de la fe. En l'Evangeli, Bernat només 
hi troba dones a qui admirar. La cananea és el model de fe per a tota 1'Es- 
glésia; Marta i Maria; Maria de Magdala, que pot tocar el Senyor gracies 
a la seva fe, la seva devoció i el seu desig espiritual; les santes dones que 
enterren Jesucrist i que són els primers testimonis de la resurrecció. 
Juntament amb tota la tratlició, Bernat reprodueix el verset de Gn 1'27, 
on s'afirma la igualtat d'honie i dona perquk ambdós són creats a imatge 
de Déu. La manca de forca física femenina és, per a Bernat, la imatge de 
la condició terrenal de tota persona humana (home i dona), de tot allo que 
9. Ga 3,28; Joan ARNOLD, María, la maternidad divina y la mujer, dins Concilium 111 
(1976) 54-67; San BERNARDO, bras completas, Madrid, BAC, 1983-1988, 1-VI; Leonardo 
BOFF, El rostro materno de Dios, Madrid, Ediciones Paulinas, 1979; Kari Elisabeth BORRE- 
SEN, F~lndamentos antropológicos de la relación entre el hombre y la mujer en  la teología clási- 
ca, dins Concilium 111 (1976) 25-40; JOAN PAU 11, La  dignitat de la dona. Carta apostolica 
~Mul ier is  dignitatem», Barcelona, Claret, 1988; Frederic RAURELL, Les bases bíbliques per a 
una verbalització femenina de Déu,  tlins Qüestions de vida cristiana 144 (1988) 63-77. 
10. Ecl 44,lO. 
11. IS 11,l-3. 
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té d'inacabat i d'imperfecte en l'estat present. És un símbol que es compa- 
ra amb la perfecció definitiva que vindra. Les qualitats femenines propies 
són la capacitat d'amor maternal gratuit, la facultat d'engendrar que ser- 
veix de model a Bernat i a tots els qui contribueixen a fer néixer Crist en 
els altres. 
En els Sermons sobre el Cantic dels Cantics situa el lloc de la dona en la 
historia de la salvació. Déu s'ha revelat per mitja dels angels no solament 
a alguns grans homes espirituals, sinó també a les dones: Judit, entre al- 
tres, que va triomfar sobre els enemics de Déu. En el profeta Jeremies12 
una dona adúltera és convidada a retornar amb el seu espos com a símbol 
de la reconciliació entre Déu i el seu poble. En tot el comentari sobre el 
Cantic, la dona és el símbol de les realitats més altes: la llibertat que ha re- 
but de Déu com qualsevol ésser huma, la saviesa, l'inima humana, la ma- 
teixa Església. 
En el tractat Sobre la consideració, podem també veure-hi un altre as- 
pecte de la imatge que té Bernat de la dona. El1 mateix es compara a una 
dona plena de tendresa, i fins i tot quelcom possessiva en relació amb el 
papa Eugeni 111, que havia estat cistercenc. Quan anomena tots els fidels 
dels quals ha de tenir sol.licitud pastor,il, no oblida pas d'esmentar la dona 
en igualtat de condició que l 'hohe, i fa un paral-lelisme entre la qui barre- 
ja el llevat dins la farina en 1'Evangeli13 i Maria, dins el cos de la qual el 
Verb s'uneix a la naturalesa humana. *<Sortosa la dona en qui aixo es rea- 
litza», diu Bernat. 
Quan escriu la Vida de sant Malaqiiies, cita diverses dones reals que li 
permeten d'evocar certs models bíblict. El mateix sant Malaquies exerceix 
un poder benefic sobre nombroses dones. 
En Sobre els graus d'hurnilitat i d'orgull, Eva i Dina14 simbolitzen tota 
persona humana que cedeix davant 1;i temptació del pecat; són anti-mo- 
dels, i Bernat s'hi situa més aviat amb compassió que amb indignació. Com 
a contrapartida, Marta i Maria, i sobretot Maria, la mare de Jesús, són mo- 
dels de fe i d'infinita confianqa. 
En les Lloances a la Verge Mare es ii:ontraposen Eva i Maria, essent Ma- 
ria qui treu l'oprobi d'Eva i Adam. La inferioritat de la dona en 1'AT troba 
una reparació en Maria, «beneida entle totes les dones». En Ella, diu Ber- 
nat, Déu obeeix una dona, l'infinit es tanca en el seu si i s'inverteixen tots 
els valors. La profecia de la dona fort;:15 s'acompleix també en Maria i l'or- 
dre original es restableix: el diable que havia seduit primer la dona, des- 
prés és venqut en Maria per la dona i rnés tard per Crist. 1 en la IV homilia 
aplica a Maria l'elogi de l'espos del C%ntic a la seva estimadaI6. 
12. Jr 29, l l .  
13. Mt 13,33. 
14. Gn 34,l-5. 
15. Pr 31,30; Jr 31,22; 1s 7,14. 
16. Ct 1,7; Leonardo BOFF, L ' A v e  Maria. l,a feminitat i I'Esperit Sant, Barcelona, Claret, 
1981. 
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E n  el tractat Sobre l'amor de Déu  surten dues dones: una és lYEsglésia, 
digna de ser admirada, l'altra la samaritana, un exemple per a tothom. 
En les cinc centes Cartes de Bernat que s'han conservat, parla només ca- 
torze vegades de les dones aimb breus al.lusions i dirigint-se a homes. Di- 
nou cartes s'adrecen a dones, 
E n  la carta primera, al seu cosí Robert, Bernat es considera corn una 
mare. Li diu: «Et vaig alimentar arnb llet» i «t'han arrabassat del meu si i 
de les meves entranyesn. En la 42, a l'arquebisbe de Sens, Enric le San- 
glier, li diu que li caldra coratge i li proposa l'exemple de la dona forta del 
llibre dels Proverbis". 1 en la 110, a Hug, ens pot sorprendre l'expressió de 
sant Bernat quan li escriu: «El Crucificat sera per a tu una mare, i tu seras 
el seu fill.» Segons Jean Leclercq, en els pocs casos en quk Bernat parla 
desfavorablement de les dones, la reprovació no va pas contra elles sinó 
contra els qui s'exposen al perill. Si bé el1 és sever arnb els homes, no ho 
és pas arnb les dones quan en parla arnb homesI8. 
Podem arribar a la conclusió que la seva imatge de la dona és molt posi- 
tiva, fonamentada en la Bíblia i responent al lloc que ocupa la dona a 
l'kpoca en que el1 va viure, tant en la societat secular corn en la mateixa 
Església, i fins i tot avancant-se al seu temps. 
2. Relació arnb les dones 
Quina relació va tenir sant Bernat arnb les dones? 
Quan hem de parlar de la relació home-dona, cal evitar dos obstacles fo- 
namentals. L'un és antic: parlar de l'ésser huma sense parlar del sexe. L'al- 
tre és modern: parlar del sexe sense parlar de l'ésser huma. Cal parlar de 
l'ésser huma sexuat (home i dona) i del sexe corn quelcom que és l'ésser 
huma, i no corn quelcom que té, del sexe corn a realitat esencial que 
col.loca I'un davant de I'altre'? Ignorar aquesta realitat seria situar la rela- 
ció fora del seu context real, ja que, si bé no existeix mai una relació huma- 
na neutra, en una relació entre persones de sexe diferent hi ha uns dina- 
mismes que cal tenir en compte. 
Masculí i femení són dimensions diferents de l'ésser huma. Hi ha una re- 
ciprocitat entre I'home i la dona. Cadascú és home i dona alhora. La dona 
també té virilitat; la feminitat es realitza també en l'home, pero es manifes- 
ten de manera diversa2(). Per aixo, corn bé diu Joan Pau 11 en la Mulieris 
dignitatem, s'estableix una «relació recíproca de l'home respecte la dona i 
17. Pr 31,19. 
18. Lafemme 15. 
19. BOFF, El rostro 45-46; Mercedes NAVARRO PUERTO, La amistad entre célibes. Algunos 
aspectos psicológicos y teológicos, dins Seminarios 33 (1987) 447-463. 
20. BOFF, El rostro 64-65; Mercedes NAVARRO PUERTO, María, la mujer, Madrid, Publi- 
caciones Claretianas, 1987. 
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de la dona en relació arnb l ' h o m e ~ ~ l .  Una relació que té com a meta -sia 
des del matrimoni, sia des del celibat- arribar a l'alteritat, és a dir, a des- 
cobrir l'altre com a diferent de nosaltres, pero enriquint-nos arnb el seu és- 
ser diferent. Amb paraules de Leonardo Boff, «en el dialeg arnb allo que 
el1 no és, l'ésser huma es construeix i s'enriqueix a si m a t e i x ~ ~ ~ .  
Bernat va tenir relació arnb moltes dones durant la seva vida. Tal vegada 
l'empremta que li va deixar la seva mare Aleida -una dona d'una perso- 
nalitat excepcional- li facilita l'equilibri afectiu i la relació arnb l'altre 
sexe d'una manera lliure i enriquidora. 
Durant la seva vida es va relacionar iimb dones nobles i dones del poble 
senzill, arnb dames i monges. És capas d'interessar-se per una verge consa- 
grada que viu en la societat secular, per una mare de família, per una viu- 
da, per I'esposa d'un condemnat a mort, per una dona pobra a qui defensa, 
per una abadessa o per una reina. 
La carta més antiga de les que s'han conservat és dels inicis del seu aba- 
diat i dóna el to de la seva relació arnb les dones. Bernat fa una cura de re- 
pos per indicació del bisbe de Chalons, Guillem de Champeaux, i escriu al 
seu prior de Claravall dient-li que, pei intercessió de la noble dama Bea- 
triu de Ville-sous-la-Ferté, ha obtingui del bisbe el permís de passar I'hi- 
vern més a prop de la seva com'unitat, en una granja de l'abadia benedicti- 
na de Sant Benet de Dijon. Aquest fct indica la bona relació que Bernat 
tenia arnb Beatriu i la influencia que una dona podia exercir a favor de 
Bernat prop d'un home d'Església tan conscient de la seva autoritat com 
Guillem de Champeaux. Amb dama Bzatriu, que té envers el1 una sol.lici- 
tud de mare, és amable i afectuós. 
En altres cartes, Bernat s'adreca a dames nobles pér obtenir-ne la inter- 
cessió prop de llurs respectius marits, $1 fi d'aconseguir un favor o una gra- 
cia per a una altra persona. El1 creu en el poder de la dona. Quan cert mo- 
nestir de Castella té un conflicte vers l'any 1149, Bernat no es dirigeix al 
rei Alfons, sinó a la seva germana Sanca i li demana que intercedeixi prop 
de diversos bisbes a fi de sol.lucionar el problema. Fa el mateix arnb la rei- 
na Matilde d'Anglaterra i arnb la reina Adelaida de Franca i els demana 
llur intervenció en uns assumptes d'importancia. Bernat no s'adreca als 
reis, perque confia en les dones, creu en llur capacitat i en llurs qualitats, 
i sap guanyar-les per a les seves causes justes. 
Sant Bernat es va reconciliar arnb Eloisa i va visitar diverses vegades Le 
Paraclet, on ella fou abadessa, i aques? monestir arriba a adoptar la litúrgia 
c i~ tercenca~~.  Amb les monges de Jull'y, on varen entrar la majoria de les 
seves parentes, hi tingué una relació eltreta i constant. Gracies a la seva in- 
tervenció, algunes dones es varen convertir de llur conducta frívola. Entre 
21. JOAN PAU 11, La dignitat 7. 
22. BOFF, El rostro 6 6 s .  
23.  Alejandro MASOLIVER, La mujer y Marca, la Mujer perfecta en Bernardo, dins Cister- 
cium 181 (1990) 143-144; Edith RUSSEL, Bernkrd et les dames de son temps, dins Bernard de 
Clairvaux, Paris, Alsatia, 1952, pp. 411-425. 
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elles, la seva germana Humbelina, Adelaida duquessa de Lorena, Ascelina 
i Ermengarda. També es beneficiaren diverses dones del seu poder miracu- 
lós per a concedir favors meravellosos, tant dames nobles corn dones del 
poble, ja que l'esperit lliure i generós de Bernat no distingia classes socials. 
Pero no solament va tenir relacions extenses i variades arnb moltes do- 
nes, sinó que va cultivar l'amistat arnb algunes d'elles. Semblantment a 
corn el jove Venanci Fortunat i la ja madura reina i abadessa santa Rade- 
gonda, en la segona meitat del segle VI, van compartir una veritable inti- 
mitat espiritual, o corn sant Benet i santa Escolastica que perllongaven 
llurs col.loquis fins a despuntar el dia, sant Bernat tingué una amistat pro- 
funda arnb alguna dona, arnb la qual va compartir arnb reciprocitat la seva 
intimitat, essent sempre una relació oberta als altres i fruit d'una ascesi i 
renúncia personal, corn en tota amistat autentica. 
Una d'elles fou Melisanda, esposa de Foulques 1, rei de Jerusalem, i més 
tard viuda i regent durant la minoria del seu fill. En diferents cartes, Ber- 
nat li dedica elogis i, en un to franc i ferm, li demana que es preocupi so- 
bretot dels necessitats, tant si són pelegrins corn presoners. Durant la vida 
del seu marit, li escriu: «Vegeu tota la confianca que poso en vós: fins i tot 
per a d'altres, m'atreveixo a demanar-vos favors.» 1 un cop viuda li dóna 
4 i u  ell- «un consell corn a amic» i li inspira seguretat i confianca per a 
la dura tasca de la regencia i lqeducació del seu fill. Li diu que ella és capas 
de complir la seva difícil funció i que la seva condició femenina no és pas 
un obstacle per a dur-la a Bernat elogia les grans coses que pot fer 
una dona en la seva viduitat i l'anima perquk estimi el Senyor corn a únic 
espos. 
El P. Leclercq qualifica la relació epistolar de Bernat arnb Ermengarda 
corn a «correu del cor». Bernat tenia llavors uns quaranta-cinc anys i ella 
prop de seixanta. Era una dona piadosa pero inestable. Un cop viuda, va 
entrar dues vegades en un monestir sense perseverar-hi, pero visqué consa- 
grada al Senyor. Bernat li escriu: «Agrada a Déu que puguis llegir en el 
meu cor corn damunt aquest pergamí. Hi veuras que n'és de profund 
l'amor que el dit de Déu hi ha gravat per a tu, i reconeixeris tot seguit que 
ni la llengua ni la ploma no són capaces d'expressar allo que 1'Esperit de 
Déu ha posat en el més íntim del meu ésser. El meu cor esta prop teu, si 
bé corporalment estic absent. Si tu no pots veure-ho, només cal que t'en- 
dinsis dins el teu propi cor i hi trobaras el meu; no pots pas dubtar que sen- 
to per tu tant d'afecte corn tu mateixa sents per mi, fora de que pensis que 
tu m'estimes més del que jo t'estimo, i que tinguis millor opinió del teu cor 
que del meu en el capítol de 1 ' a f e ~ t e . n ~ ~  Amb el llenguatge lleuger propi de 
l'amor cortes arnb que Bernat estava familiaritzat, expressa els seus senti- 
ments profunds i la seva propia intimitat, tot situant la seva relació d'amis- 
tat arnb Ermengarda en el terreny de la igualtat i de la reciprocitat. Efecti- 
24. La femme 34-36. 
25. BERNAT, Carta 116. 
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vament, la possible rivalitat existent en la relació, dóna pas a la igualtat 
gracies al fet que el sentiment és tan fort en 17un com en l'altre. Bernat ho 
insinua amb discreció: «Si presumeixeli d'elevar-te per sobre meu perque 
m'estimes més, que aixb sigui en la mesura en que et semblara vencer-me 
per la caritat.» 
Les dues cartes dirigides a Ermengarda revelen un afecte de veritable 
amor entre un home i una dona, afecte que és reconegut -no pas rebut- 
jat-, pero que, a causa de l'opció preferencial d7amor de cadascun d'ells 
per Crist i pel Regne, resta purificat, clevat i transfurmat, ja que Déu ha 
envait d'una manera tal tot el seu ésser que qualsevol altre amor ha d'estar 
immers en aquest únic i exclusiu amor. Déu és el centre de la seva relació 
d'amistat i a 17un i a 17altre els exigeix un discerniment i un deseiximent 
fruit de l'ascesi. 
Amb santa Hildegarda, abadessa benedictina de Bingen, una dona ins- 
truida en la teologia, la psicologia i la fisiologia, autora de diverses obres 
i que fou celebre per les seves visi0n.i i revelacions místiques, amb ella, 
doncs, Bernat va tenir un intercanvi epistolar. 1, tot i que mai no es cone- 
gueren personalment, llur relació fou plena d'admiració mútua i de reco- 
neixement del carisma que tenia cadascun en bé de 17Església, que estima- 
ven tots dos fins a 17extrem. Hildegardcr , que predicava per les places públi- 
ques, exposa amb gran humilitat les seves revelacions a Bernat i li demana 
el seu discerniment. Quan Innocenci 111 nomen5 una comissió a fi d'exami- 
nar la seva doctrina, l'opinió favorable de Bernat va pesar decisivament 
per a aconseguir l'aprovació del Papa. Després del veredicte, Bernat no 
dubta a anomenar-la «estimada», estimada per Déu i també per ell. 
Tanmateix, tot i que Bernat conegué Elionor dYAquitania, esposa de 
Lluís VI1 de Franca i una dona famos,i en la seva epoca, no en parla mai. 
És tal vegada perque el1 no li atorga gran importancia? O potser perque re- 
presentava un anti-model de dona per a Bernat? 
Podem comprovar que Bernat esta\ a molt lluny de l'ahorror feminaen. 
El1 tenia una actitud vers la feminitat i vers les dones molt més positiva que 
els monjos del monaquisme tradicional. El mateix amor imperiós i apassio- 
nat amb que Bernat estima Déu s'expandeix vers tots els homes i totes les 
dones, arribant tant en els uns com en les altres a relacions de veritable 
amor d'amistat. L'actitud de Bernat vers la dona, actitud exempta de miso- 
gínia, plena de respecte, d'amor i d'uria gran llibertat, ¿no devia ser degu- 
da, en el fons, a la seva profunda hurfiilitat, que impregnava tots els seus 
sentiments i accions? 
3. Pedagogia de l'amor i de la virfirinitat 
Bernat fou un gran pedagog. Tota la seva pedagogia de l'amor i de la 
virginitat s 'adre~a a reconkixer i accegtar el psiquisme sencer de la perso- 
na, les seves pulsions, les seves motivacions i fins i tot els records més o 
menys amagats del subconscient. El1 procurava que els monjos acceptessin 
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el seu jo instintiu i adquirissin un discerniment. Amb les paraules de 1'Es- 
criptura els ajudava a fer un procés de sublimació i a arribar conscientment 
als nivells supraconscients en que les necessitats humanes fonamentals es 
transformen en opcions lliurement escollides i des d'on és possible l'expe- 
riencia religiosa. Aquest guiatge psicologic tal vegada ens revela que el1 
havia seguit el mateix camí molt abans. 
En els escrits anteriors a sant Bernat, hi trobem algunes referencies a la 
milícia i al monjo comparat amb el cavaller, pero són més escadusseres que 
en les obres de Bernat. Les metifores relatives a la fornicació, a l'adulteri, 
a la unió conjugal, a un espos (mai a una esposa!) són poques. No s'explica 
cap historia d'amor i són raríssimes les citacions del Cantic dels Cantics. 
Els monjos a qui s'adrecaven aquests textos eren antics alumnes de les es- 
coles monastiques. Pero el públic de Bernat és un altre. Els seus monjos 
són joves cavallers convertits i el1 parla el seu llenguatge cavalleresc i cor- 
tes, d'acord amb llur passat, per fer-los comprendre el significat de la seva 
nova vida. 
Diu Leonardo Boff que «tot l'univers profund de la vida humana com és 
la dimensió de l'amor, de l'amistat, de la relació, del sentit últim de la vida 
i de la mort, totes aquestes dimensions que ens afecten existencialment, 
s'expressen millor en el registre simbolic i mític que en el registre de la ra- 
cionalitat analítica i seca»26. Bernat fa servir, doncs, aquest llenguatge sim- 
bolic, i a fi d'ensenyar l'amor de Déu als monjos recorre a la imatge de 
l'amor entre un home i una dona. Un antic adagi diu que «l'amor es dóna 
entre iguals o bé els fa esdevenir iguals». Així ho creu i ho expressa Ber- 
nat. 
La societat feudal estava impregnada de cortesia, de poesia feta de res- 
pecte i d'amor. Bernat coneixia a fons la literatura de l'amor secular de la 
seva epoca i el1 ensenya a transformar el desig d'amor huma en desig 
d'unió amb Déu. Per mitja d'imatges bíbliques, col.loca l'amor huma en 
un pla espiritual i el fa passar de les zones subconscients i incontrolables a 
les decisions conscients i volurntaries. El1 acompanyava els monjos en la su- 
blimació de les pulsions instintives a fi d'arribar al nivel1 de la realitat de 
la fe. La seva finalitat era purificar les emocions dels seus auditors d'ele- 
ments carnals i canalitzar una poderosa carrega emotiva vers l'amor i el 
servei de Crist. 
Per a aquests monjos, majoritariament antics cavallers i guerrers, l'amor 
es provava amb fets d'armes i s'obtenia el favor de la dama tot combatent. 
Bernat presenta la vida monastica i l'ascetisme com una vida militar i la co- 
munitat com una milícia que es lliura a la batalla pel Rei, Crist Jesús. És 
com una continuació de la milícia secular. Empra imatges cavalleresques: 
lluites, torneigs, armes, aplicades al combat espiritual. L'armadura del 
monjo -e1 soldat de Crist- és la paciencia, la humilitat i la caritat. L'ha- 
- 
26. BOFF, El rostro 2.51. 
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bit monastic és el símbol d'un servei mds gran que el del cavaller2'. El1 no 
nega l'existencia d'unes pulsions agressives en els monjos, pero no les re- 
primeix, ans les dirigeix i canalitza. EY combat és real, pero es torna un 
combat espiritual, i el senyor i el rei no és altre que el Crist. D'aquesta ma- 
nera, la latent agressivitat dels monjos, herencia de llur vida passada, se 
sublimava i alliberava afavorint un compromís espiritual: el combat per 
l'amor de Déu. 
A fi d'entusiasmar els monjos en aquesta lluita per l'amor del Senyor, 
Bernat recorre sovint a imatges de l'amor carnal fortáment sexuals, encara 
que són d'origen bíblic. Tenint corn a punt de referencia la Bíblia, descriu 
emocions i estats afectius propis dels enamorats, amb una llibertat i una 
franquesa que a vegades ha escandalitzat certs esperits d'epoques poste- 
r io r~ .  El1 creu que l'amor entre un home i una dona no és altra cosa que 
una de les expressions de l'amor cristja, i que significa la unió íntima de 
1'Església amb Crist i també la unió dc l'anima amb el seu Senyor en el si 
de 1'Església i de la vida monastica. Per a Bernat, l'experiencia de l'amor 
tant és possible en el matrimoni corn en la virginitat. 
De tots els llibres de la Bíblia, escull el Cantic dels Cantics per a parlar 
sobre l'amor, un amor que, segons 1 expressió de l'amor secular, és un 
«amor vingut de lluny», un ahor  de distancia, de separació. Expressa i 
simbolitza alhora la dialectica de la presencia i l'absencia que empeny la 
recerca, una recerca de l'amor característica de l'experiencia espiritual cris- 
tiana28. 
Al llarg de les obres de sant Bernat, hi veiem, doncs, una pedagogia de 
l'amor i de la virginitat, i també de l'agressivitat, per a educar els seus 
monjos en el servei de Déu. El1 coileix a fons les forces que regeixen 
l'amor humi i pot parlar-ne amb experiencia i comprensió, pero el1 només 
es va sentir atret vers l'amor diví. Semblantment corn santa Hildegarda i 
sant Joan de la Creu -poetes i místics-, Bernat integra l'amor afrontant 
la vida amb coratge, acceptant-se a si mateix, obrint-se més i més a l'amor 
de Déu i de totes les criatures que el1 veu immerses en el mateix amor diví. 
D'aquesta manera, totes les necessitrrts i els impulsos humans es posen al 
servei de Crist. 
Per a Bernat corn per al Dant, la dona és qui millor ha captat el sentit 
de l'amor. Dones que tenen amor i intel.ligencia, corn deia el Dant29. Si 
Beatriu condueix el Dant a Bernat, iiquest porta el Dant a Maria, de qui 
l'esposa del Cantic és un símbol i una anticipació. Pero tant si és Beatriu, 
l'esposa o Maria, és una dona qui sirnbolitza tant per a Bernat corn per al 
Dant la millor porció de si mateix i del genere huma. 
L'amor diví que integra i assumeix totes les manifestacions humanes de 
l'amor segons el pla de Déu, és sempre un amor desinteressat30. En el trac- 
27. Jean LECLERCQ, L'amor vu par les molnes au XIIE siecle, Paris, Du Cerf, 1983, p. 108. 
28. L'amour 138. 
29. L'amour 153. 
30. L'amour 33,118. 
tat Sobre l'amor de Déu Bernat fa l'elogi d'aquest amor pur, «cast, filial i 
immaculat~ per Déu i per l'home. Amb paraules de Leclercq, aquest «és 
el manifest decisiu de l'amor monastic en el segle XII. Aquí és on Bernat 
dóna el to de tota la literatura posterior sobre l'amor, un amor que aspira 
a la unió arnb Déu i que no exclou un amor que porti a la unió arnb els al- 
tres. L'amor monastic per Déu ha de ser expressat en termes d'amor 
humb31. 
L'experiencia de Déu que fa Bernat és que Déu és 1'Amor i que I'home 
és fet essencialment per a 1 'Am0r~~.  Segons ell, l'amor ho és tot: és la 
«Llei» i la «justícia», és el desig i la possessió, la sortida de si mateix i l'kx- 
tasi. És l'explicació de Déu i de l'home creat a imatge del Déu-Amor; 
l'amor és el coneixement més elevat que es pot obtenir, l'únic que permet 
el servei fecund per al bé de 1'Església. «La grandesa d'una anima es mesu- 
ra per la del seu amor»33, dira Bernat. Aquest és un amor extatic, inex- 
pressable, que no pot dir-se amb paraules sinó únicament arnb l'experien- 
cia de la perfecta unió espiritual arnb el Senyor. De la mateixa manera que 
el Dant diu extasiat: «Per tot allo que jo concebo, oh, que n'és de pobra i 
feble la paraula! (...) ¿no es va impressionar el meu esperit per una res- 
plendor que omplia el meu d e ~ i g ? » ~ ~ ,  així mateix diu Bernat: «Allo que 
passa entre Déu i jo, puc sentir-ho, pero no puc expressar-h~.>>~~ 
Aquest amor, viscut intensament i ensenyat sol.lícitament i generosa, és 
el que converteix els monestirs cistercencs del segle XII en una «schola ca- 
ritatisn, en un indret on s'aprenia a estimar Déu i els germans arnb un 
amor indivís. Tot i que en la practica es visqués de manera imperfecta, el 
desig i l'atracció eren intensos. 
4. Que ens diu avui Sant Bernat sobre la dona? 
En l'última dkcada del nostre segle comprovem com un fet evident en la 
societat occidental la presencia de la dona en la vida pública i la conscikn- 
cia que ella mateixa ha adquirit de la seva dignitat humana. Ja deia el Va- 
tica 11: «...ha arribat l'hora que la vocació de la dona adquireix en el món 
una influencia, un pes, un poder que mai no havien assolit fins ara»36. 
Amb tot, en el Tercer Món Pa situació de la dona avui és de gran explo- 
tació i injustícia. Algunes dades poden d.lustrar aquesta afirmació. Dos de 
cada tres analfabets són dones i la manca de formació és allo que més mar- 
gina la dona. Ella treballa més hores que l'home i arnb instruments més ru- 
31. L'amour 33-34. 
32. DUMONTIER, Saint Bernard théologien, p. 58, citat per André FRACHEBOUD~, Les pre- 
miers spirituels cisterciens, Paris, O.E.I.L., Pain de Citeaux, 1985, pp. 79-80. 
33. BERNAT, Sermones sobre el Cantar, 27,lO. 
34. DANTE ALIGHIERI,  Par XXXIII 120-121. 
35. Citat per LECLERCQ, L'amour 151. 
36. Vatica 11, Missatge del Concili a les dones (8-XII-1965), 3-4. 
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dimentaris, en tasques més pesades i mis mal alimentada, cobrant menys 
que l'home per un identic treball. En les zones rurals de 1 '~f r ica  ella repre- 
senta del 60 al 80% de la m i  d'obra. La dona pobra continua sense tenir 
accés a les terres, als credits financers, .i la cultura i a les innovacions tec- 
nologiques, mentre la seva carrega de tieball augmenta. Les dues terceres 
parts del treball que es realitza en el móti el fan les dones; aixo no obstant, 
guanyen el 10% dels salaris que es paguen en el planeta i posseeixen 1'1% 
dels b é n ~ ~ ~ .  La situació de la dona en el quart Món és semblant a la del ter- 
cer. 
Davant la supravaloració buida de la dona i davant la seva infravaloració 
humiliant, l'actitud que podríem aprenilre de sant Bernat és la seva justa 
estima de la dona, que ens descobrira, al costat de la grandesa primordial 
i inherent a tota persona, el seu lloc veritable en la societat i en 1'Església. 
La cultura actual comenqa a valorar :i11o que és «a-racional» com a rea- 
litat propia, no pas oposat a allo racional, pero diferent. És la valoració de 
tot allo que és intuitiu, femení, sub jec t~u~~ .  En aquest context, la lluita de 
la dona per descobrir-se a si mateixa, plzr la igualtat i la llibertat, pel reco- 
neixement de la seva dignitat humana, pot entendre's com un veritable ser- 
vei que ella ofereix a tots els sectors mdrginats de la societat contempora- 
nia. Amb paraules de Joan Pau 11: «La dona només pot trobar-se a ella 
mateixa quan dóna el seu amor als a1t1-es.n~~ 
El Vatica 11 proclamava que «cal superar i eliminar tota mena de discri- 
minació en els drets fonamentals de la persona (.. .) com a cosa contraria 
als designis de Déw4O. 1 en la Mulieris tlignitatem llegim que «la dignitat de 
la dona es relaciona íntimament amb l'amor que ella rep per la seva femi- 
nitat i també amb l'amor que, al seu torn, ella d ~ n a , ; ~ ' ,  «amor que és es- 
sencialment d'ordre de justícia i de c a r i t a t ~ ~ ~ .  És en el cristianisnie, més 
que en qualsevol altra religió, on la doiia ha tingut des dels seus orígens un 
estatut especial de dignitat. 
En l'obra de sant Bernat, la dona es transfigura en una visió poética i 
mística que li atorga una naturalesa mcs elevada i noble, de la qual el ma- 
xim exponent és Maria. La personalita: de Bernat, en contacte permanent 
amb la seva epoca i els seus contempor anis, pero transcendint el seu segle 
i el seu context, estant a l'escolta del st:u temps i en real comunió amb el], 
ilelumina el moment actual de la dona en la societat: una societat en reali- 
tat violenta,.rígida i desesperada, que margina el que és femení i ,  per con- 
següent, les dimensions de la realitat humana relacionades amb la tendre- 
sa, la compassió i la hum,anització de la  vida. Cal un retorn a la font de la 
moral que signifiqui la renúncia a la voluntat de poder, el sacrifici de si ma- 
37. La  mujer más allá de los tópicos, dins Inrermón 395, Barcelona, sept.-oct., 1989. 
38 BOFF,  El rostro 10 
39. JOAN PAU 11, La  dignitat 30. 
40. Gaudlum et Spes 29. 
41. JOAK PAC 11, La  dign~tat  30. 
42. La dlgnltat 29. 
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teix, la puresa i la protecció dels febles i dels injustament ~ ~ r i m i t s ~ ~ .  És  ne- 
cessari desfer-se del mite de la dona eterna i no considerar infantil la dona, 
ni enaltir-la de tal manera que perdin realitat i concreció la seva posició i 
la seva tasca en el món44. 
Ens preguntem també de quina manera pot il-luminar Bernat el rol de 
la dona en 1'Església d'avui. Hi ha un fet cert: la dona no té avui en la so- 
cietat eclesial el gran paper que tingué en el segle 1 i ni tan sols en el segle 
XII. Si bé en la societat secular i en la nostra civilització occidental ha as- 
solit unes cotes forqa satisfactories de cara a ser reconeguda la seva lliber- 
tat i la seva dignitat, i si en amplis sectors de 1'Església present en el Tercer 
Món la lluita per l'alliberament de la dona s'emmarca dins la tasca de do- 
nar una nova dimensió teologica a la lluita per la justícia i per la promoció 
del Regne de D ~ u ~ ~ ,  no obstant aixo, podem afirmar que la situació actual 
de la dona en 1'Església no és favorable. 
El Vatici 11 va fer una crida a escrutar «els signes dels temps», una ex- 
pressió d'evident regust e ~ a n g e l i c ~ ~ ,  i hem vist de quina manera Bernat va 
saber ser molt sensible a aquests signes. L'Església, tot sintonitzant amb la 
dinamica de l'Evangeli, hauria de fer un discerniment en 1'Esperit i incor- 
porar els valors femenins en la construcció de 1'Església del futur i d'un 
món més humi.  Haur i  de desistir, així mateix, de reduir el paper de la 
dona en la societat eclesial a fórmules jurídiques. 
L'actitud de Bernat en la seva justa valoració de la dona, en el reconei- 
xement de la seva dignitat, de la seva capacitat i dels seus valors, de la seva 
igualtat davant l'altre sexe, una actitud que va enriquir la seva visió de la 
vida i del fet de ser persona, ii fins i tot la seva mateixa experiencia de Déu, 
pot ajudar-nos, a les dones d'avui4'. Ens cal evitar la tendencia suicida de 
negar-nos a nosaltres mateixes com a dones i de copiar conductes masculi- 
nes intentant de reproduir el model masculí com a model ideal i perfecte, 
no permetent-nos a nosaltres mateixes cap mena d'originalitat i reduint la 
humanitat sencera a un model únic que no admet la igualtat sinó solament 
la uniformitat. 
43. BOFF, El rostro 212-213. 
44. El rostro 45. 
45. Aportes para una teología desde la mujer, Madrid, Escuela Bíblica, 1988; M. Pilar 
AQUINO, Mujer y praxis ministerial hoy. La respuesta del Tercer Mundo, dins Biblia y Fe 46 
(1990) 116-139; Roser BOFILL, Les dones en els inicis del cristianisme, dins Qüestions de Vida 
Cristiana 144 (1988) 101-106; Conferencia Intercontinental de Mujeres Teólogas del Tercer 
Mundo, Oaxtepec (México), 1986, Documento final, dins Aportes para una teología desde la 
mujer, Madrid 1988, p. 151; Congregación para los Institutos de Vida Consagrada sobre la 
formación de los Religiosos, dins Ecclesia, abril 1990, pp. 22-50; Congrés Teologic de Rodes, 
El lloc de la dona en I'Església Ortodoxa. Conclusions, dins Documents d'Església 505-506 
(1989) 466-468; Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA, Presencia de la mujer en el primitivo movi-  
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1-15. 
SANT BERNAT I LA DONA 119 
Bernat ens ensenya a tots, homes i dones, la col-laboració dels dos sexes 
en la complementarietat recíproca, tarit en 1'Església com en la societat 
profana. 1, per damunt de tot, ens exigeix un esforc creatiu per fonamentar 
les relacions d'homes i dones, de poblcs i nacions en un amor desinteres- 
sat, un amor intelsligent que siipiga buscar solucions als greus problemes 
del nostre temps, un amor compassiu que sigui capas de sofrir amb els qui 
sofreixen, un amor solidari que busqui la justícia i la pau entre les perso- 
nes, un amor que fonamenti qualsevol iielació humana sobre la primacia de 
l'únic amor a Déu i als germans, d'aquell amb que sant Bernat va saber 
omplir tota la seva existencia i del que el1 és avui guia i mestre per a nosal- 
tres. 
Rosa Maria PIQUER 1 POMÉS Octubre 1990 
Monestir Cistercenc de Santa Maria de Vallbona 
25268 VALLBONA DE LES MONGlSS 
Summary 
On the ninth centennial of St. Bernardine's Claravall blrth we see the actuality of his thought on the women 
theme: the image he had of women based on the Biblical model which considers rnan and woman created 
to God's image and equal in dignity, his relationship wi'h women which allowed friendship and interchange 
with a free and open mind, his pedagogy about love afid virginity fruit of his God-Love experience and the 
believe that men and women were created mainly to love. St. Bernardine teaches to men and women of our 
time, completeness and cooperation between both sexes and the solidary love that should impregnate al1 hu- 
man relationship. 
